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L’Isle-Jourdain – Cornac ouest
Opération préventive de diagnostic (2015)
Éric Tranier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  site  de  Cornac-ouest  sur  le  territoire  de  la  commune de l’Isle-Jourdain  a  révélé
l’emplacement d’une petite nécropole, située sur le cadastre actuel au nord-est de la
parcelle no 551.
2 Cet  espace  funéraire  se  compose  pour  l’heure  de  4  inhumations  en  fosse  et  de
11 incinérations. Son utilisation s’échelonne du Ier au IVe s. Dans la partie sud-orientale
de l’emprise de diagnostic, deux lambeaux de niveaux de circulation ont été repérés,
dont un traversé par un segment de fond de fossé qui a été caractérisé grâce à son
comblement. La présence de ces vestiges situe ce secteur dans la périphérie du vicus
antique  de  La  Gravette. Quelques  autres  fossés  ont  été  découverts,  dont  certains
s’accordent avec la physionomie parcellaire actuelle quand d’autres échappent à un
schéma  précis.  Les  traces  d’une  marnière  ont  aussi  été  observées  ainsi  que  le
comblement d’une ancienne mare, probablement en lien avec les activités de la ferme
de Cornac encore existante de nos jours.
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